














“Inilah  kemajuan  dan  pembangunan  pesat  yang  telah  dicapai  oleh  UMP  dalam  tiga  belas  tahun  usia  penubuhannya.  Bagi
melestarikan  kecemerlangan  UMP,  saya  percaya  bahawa  warganya  samada  staf    dan  pelajar  perlu  berwatak  ideal  iaitu
mereka yang bersikap bukan biasa­biasa  tetapi berani mencabar    status quo dengan paradigma  luar biasa dan  terbilang,”
katanya.
Tambahnya,  keberanian  tersebut  boleh  dijelmakan  dengan  mendakap  falsafah  kreativiti,  inovasi  dan  kesarjanaan  secara
yang terarah di atas jalan yang rasional, matang, sistematik dan berdisplin.
Beliau berbangga dengan mahasiswa UMP yang dapat menganjurkan Expoconvo  ini    dan berharap Expoconvo  ini menjadi
medan yang amat praktikal di mana asas –asas ilmu ini dapat dipelajari, sekaligus mempertajamkan pengetahuan tambahan
sebagai mahasiswa yang kompetitif.
 Manakala menurut  Pengarah  Program  Expoconvo  2015,  Poh  Yi  Fei    berkata,  program  yang  bertemakan  `Ceriakan  Hidup
Setempat’ ini yang menampilkan pelbagai program menarik  sehingga Ahad ini.
Menjelang Majlis Konvokesyen yang bakal berlangsung pada hujung minggu ini, antaranya yang dianjurkan Bersama 30 Minit





Dalam  majlis  perasmian  ini  juga  dipertontonkan  persembahan  kebudayaan  melibatkan  dari  pelajar  antarabangsa  iaitu






Turut  berlangsung  pelancaran  kempen  #RM10  MyGift    bagi  mengisi  tabung  bencana  sebagai  usaha  mengumpul  dana
membantu  mangsa  bencana  banjir  pada  musim  tengkujuh  nanti.  UMP  memperkenalkan  program  MyGift  ini  sebagai  satu





manakala  enam  tabungan  yang  akan  dilaksanakan  adalah    Tabung  Ramadan,  Tabung  Masjid,  Tabung  Bencana,  Tabung
Wakaf, Tabung Komuniti dan Tabung Tidak Patuh Syariah.
Majlis Konvokesyen yang akan berlangsung pada 17 dan 18 Oktober  ini bakal menyaksikan seramai 2,553 orang graduan
UMP menerima  ijazah  dan  diploma masing­masing  pada majlis  konvokesyen  yang  akan  berlangsung  di  Dewan  Kompleks
Sukan Universiti, UMP Kampus Gambang. Graduan melibatkan  seramai 39 orang graduan Doktor Falsafah (PhD), 106 orang
graduan Sarjana, 1620 orang graduan Sarjana Muda dan 788 orang graduan diploma membabitkan sembilan fakulti dan dua
pusat pengajian.
Disediakan Unit Perhubungan Awam, Bahagian Komunikasi Korporat PNC
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